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　　　 　Changes in the Taiwanese/Chinese Identity of Taiwanese as Tracked in Surveys by the Election 






















































































































































23）中村輝夫（1919 ～ 1979）台湾原住民アミ族出身．元日本兵．1974年にインドネシアのモロタイ島にて発見さ 
れた．
24）国民政府は1950年代から1960年代にかけて，共産党員或いはその同情者を検挙することを口実に，多くの知
識人を政治思想犯として逮捕・投獄したり，処刑したりした．その中には無数の冤罪事件が含まれる．
25）グアン直接法とは，フランソワ・グアン（仏人）が行った翻訳を経ずに直接身体で物事を覚えるようにする
言語教授法である．
26）松永典子「「国語」教育から「東亜の日本語」教育への道一植民地・占領地の日本語教育－」九州大学日本語
47
近現代台湾社会におけるアイデンティティーの変化
教育研究会『日本語教育研究』1997年．71-88．
27）郭松棻は21歳の時から小説を書き始めた．処女作「王懷和他的女人」『大學時代』第10期，1958年４月．
28）『台湾作家全集　郭松棻全集』前衛：台湾，1993年．249-255.
29）注27前掲書，3-30．
30）1973年に当時の行政院院長蒋経国の下で，十大建設の計画が建てられた．
31）侯健德は２か所を修正した．1989年に「四面楚歌是姑息的劍」を「四面楚歌是独裁的劍」に，「黑眼睛黑頭髪
黃皮膚，永永遠遠是龍的傳人」を「不管你自己願不願意，永永遠遠是龍的傳人」に改めた．
32）注10若林正丈前掲書58ページを参照．
33）臨時條款の正式名は「動員戡乱臨時條款」で，国民党と共産党との内戦時の1948年に臨時的に憲法に追加さ
れた規定である．本来は臨時的，２年期限のものであったが，その後，修正を重ねて1991年に廃止されるまで
43年間存続した．この「臨時條款」の下，世界最長の戒厳令は38年間しかれた．
34）代表的な人物としては，馬永成，范雲，陳裕鑫，陳正然，林佳龍，羅文嘉，郭正亮，林昆澤，段宜康，顔萬進，
鄭文燦などがいる．
35）「服貿」は「海峽兩岸服務貿易協議」の略称である．学生はこの協議に関する審議が与党（国民党）によって
一方的に打ち切られたことに反発し，反「服貿」運動を起こした．
36）党外人士とは，権威主義体制時代に「独裁反対・民主自由化の実現」を目標に活動していた国民党以外の政
治組織，又は個人を意味する用語である．
37）資料来源，台湾国立政治大学選挙研究中心．
38）菅野敦志「台湾における「本土化」言語政策～単一言語主義から郷土言語教育へ～」『アジア太平洋研究』
NO.12，2009年．223-249．
39）前掲『台湾人生』参照．
40）「滅火器楽団」は台湾では数少ない台湾語で流行歌を歌うバンドである．
近現代臺灣居民身份認同的變化
王　霜媚
　　自1895年以來，臺灣居民在日本51年間的殖民統治下，被嘗試同化為日本人．1949年中
華民國遷移到臺灣以後，為維持住中華民國的法統地位，以復興中華文化，維持中華文化道
統為己任．臺灣居民又開始被改造成中華民國國民．三番兩次的國民改造運動，使得居民間
不但產生文化斷層，也造成了居民對自己身份認同的混亂．本文以1920年代出生的「日本語
世代」，及戰後接受國語教育的三個世代為對象，來分析此一問題．
